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Document, transcripció i marc 
històric dels efectes d’una 
pedregada que l’estiu de l’any 1741 
va afectar a diversos municipis 
i parròquies del corregiment de 
Manresa.
Arran de la implantació de l’impost 
del cadastre, l’any 1716, els diversos 
municipis i parròquies de Catalunya 
van haver de pagar el cadastre real, 
que gravava els béns immobles que 
posseïen els seus habitants i els al-
tres ingressos que rebien a partir de 
rendes no vinculades a l’activitat pro-
fessional –censos, censals, delmes, 
etc. Pel que fa a les terres, se’ls apli-
cava una quota o una altra d’acord a 
una llista preestablerta de 32 classes 
diferents de terra, fixada a partir del 
rendiment i fertilitat de cada tipus de 
sòl i de conreu.
Un cop establerta la quantitat que 
havia de pagar cada municipi o par-
ròquia, aquesta es repartia entre els 
diversos propietaris del lloc, també 
en funció dels tipus de conreu i de la 
quantitat de terra que tenien o treba-
llaven.
Per aquesta raó, sembla lògic que, 
els anys de males collites o quan el 
rendiment era inferior a l’habitual, 
a causa de la sequera o per alguna 
catàstrofe natural o provocada –in-
cendis, aiguats, inundacions, pedre-
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La pedregada va fer perdre la meitat de la collita de vi, olives i llegums del terme de Sant Salvador de Guardiola. El nucli de Sant 
Salvador de Guardiola, amb feixes de vinya a tocar de les cases en una imatge dels anys 30 del segle XX (ACBG. Fons Jaume Cap-
devila i Plans, uc. 22. Fotografia de Jaume Casals i Comellas).
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gades, plagues, guerra, etc.- els municipis i parròquies es 
moguessin per a demanar una reducció de la quota que 
hauria de pagar el municipi en concepte d’aquest impost. 
De la mateixa manera, no ens ha d’estranyar que, quan 
hi havia hagut algun fet natural o provocat que comporta-
ria una davallada del rendiment de la terra, des de la cort 
del corregidor, la màxima autoritat reial sobre el territori, 
s’intentés recollir un mínim de dades sobre com aquest 
fet afectaria a la producció de la terra i a la reducció dels 
rendiments que aquest comportaria. Aquestes dades, de 
ben segur havien de servir per a elaborar un informe que, 
possiblement, s’adreçaria al superintendent general, màxi-
ma autoritat en temes d’hisenda i fiscalitat a Catalunya i 
encarregat de gestionar la recaptació del cadastre.
Aquest seria el cas del document que presentem, un 
esborrany amb les dades mínimes dels efectes d’una pe-
dregada que l’estiu de l’any 1741 havia caigut sobre diver-
sos municipis i parròquies del corregiment de Manresa. En 
aquest text, escrit sobre un únic full de paper, s’hi recull, 
molt sumàriament, una llista dels municipis i parròquies on 
la pedregada va fer mal, amb el grau d’afectació que va te-
nir sobre dels conreus i fruits predominants del terme en el 
moment que va tenir lloc el temporal –bàsicament el raïm, 
les olives i els llegums, el cereal ja s’havia collit un mes 
abans- i a més, amb indicació de quins eren aquests fruits 
dins de cada terme, tret dels darrers set municipis i parrò-
quies de la llista, on no es fan constar els conreus i fruits.
La pedregada a què fa referència va tenir lloc dins d’un 
temporal d’estiu que el dia 17 de juliol de 1741 va caure 
sobre diverses comarques de la Catalunya central, els efec-
tes del qual també tenim documentats a les comarques 
del Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme1, així com també 
sabem que va afectar a diverses comarques de Tarragona2. 
Cal remarcar que, en relació a aquesta pedregada, el pagès 
Anton Bellsolell, del mas Bellsolell d’Arenys de Munt, va 
deixar escrit en el dietari del mas que “fou un horror las 
pedras tant grossas que caygeren en diferents parts [...] 
moltas pesaven més d’una lliura i altres poch menos y com 
lo puny moltíssimes”3.
Com podem veure a les imatges del document i a la seva 
transcripció, el temporal va afectar de ple a bona part del 
corregiment de Manresa, de tal manera que hi va haver 28 
municipis o parròquies del mateix que van patir les conse-
qüències de la pedregada. On la pedra va fer més mal va 
ser a la parròquia de Salelles, atès que hi va fer malbé tot 
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Primo Prats de Llussanès mitat llegums
Auristà mitat llegums
Olost mitat llegums
Sant Felio mitat vi y llegums
Vinyób un ter vi y llegums
Santa Augènia un ters vi y llegums
Serrahima un ters vi, olives y llegums
Talamanca un ters vi y llegums
Granera un ters vi y llegums
Mura un ters vi y llegums
Vacarissas mitat vi y llegums
Reynàs mitat vi
Vilar mitat vi y llegums
Monistrol dos tersos vi y olives y llegums
Marganell mitat vi, olives y llegums
la Guàrdia mitat vi, olives y llegums
Guardiolac mitat vi, olives y llegums
Salellas un todo vi, olives y llegums
Vallformosa mitad vi, olives y llegums
Sant Joan     de 
Vilatorada mitad vi, olives
Torroella dos tersos vi, olives y llegums
Juncadella un quinto
Cornet la mitat
Bellsereny la mitat
Gayà la mitat
Sallent un quinto
Santpedor un quinto
Manresa la mitat
el raïm, les olives i els llegums. Els termes de Monistrol de 
Montserrat i de Sant Martí de Torroella, es van veure afec-
tats amb la pèrdua dels dos terços dels mateixos conreus 
de raïm, olives i llegums, mentre que la pedra va malmetre 
la meitat de la collita d’uns altres 16 termes municipals o 
parroquials. En tres d’aquests 16 termes –Prats de Lluça-
nès, Oristà i Olost- la collita afectada va ser la de llegums; 
a Rellinars, va ser la vinya; a Sant Joan de Vilatorrada, la 
vinya i les oliveres; a Sant Feliu Sasserra, Vacarisses i el 
Vilar, la vinya i els llegums; i a Marganell, la Guàrdia, Sant 
Salvador de Guardiola i Vallformosa, la vinya, les oliveres i 
els llegums; a més dels termes de Cornet, Balsareny, Gaià i 
Manresa on no s’especifica quin tipus de conreu va quedar 
malmès. En menor quantitat d’afectació, ja trobem els ter-
mes d’Avinyó, Santa Eugènia de Relat, Talamanca, Granera 
i Mura, on la pedregada va fer malbé una tercera part del 
raïm i dels llegums, i el terme de Serraïma, on es va perdre 
una tercera part de raïm, les olives i els llegums. Per últim, 
els llocs on la pedra va fer menys mal van ser els termes de 
Joncadella, Sallent i Santpedor, on només es va fer malbé 
una cinquena part de la collita, sense que en el document 
se n’especifiqui quins tipus de fruits es van veure afectats.
Hem de creure que els conreus de la resta dels muni-
cipis i parròquies del corregiment, que no veiem aparèixer 
en el text, no van patir les conseqüències destructives de 
la pedregada.
Transcripció del text
[NOTA: hem respectat l’idioma i la grafia que trobem al document ori-
ginal i només hem normalitzat l’ús de majúscules i minúscules i dels 
signes de puntuació]
Arxiu Comarcal del Bages, fons Cort del corregidor de Manresa, pen-
dent de classificar.
Nota de los lugares que ha causado danyo la piedra este 
anyo de 1741, expressando las espesies de frutosa y las 
partes se ha llevado de dichos frutos.
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Arxiu Comarcal del Bages
a. segueix que son de mayor ratllat.  
b. segueix Sant Mar ratllat.
c. segueixen Mayans i Castellfollit ratllats.
